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El presente proyecto fue desarrollado para Creación de un Mercado en el 
barrio la Victoria, debido a que existe gran demanda excesiva en el 
mercado Amazonas razón por la cual se ha iniciado con las ferias libres 
en el barrio La Victoria, la feria tiene fin esencial brindar servicio y  
productos de calidad a los consumidores, el proyecto está desarrollado de 
la siguiente manera:  
El primer capítulo el diagnóstico situacional para recolectar información, 
se utilizo técnicas como las encuestas y entrevistas la primera fue 
aplicada a los comerciantes de la feria la según a personas expertas en él 
tema del proyecto,  como la presidenta de la Asociación 19 de marzo; 
morador del barrio la Victoria y el encargado de la regularización de 
Mercados donde se determino las fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas que tiene la comerciantes de las ferias libres. El segundo 
capítulo contiene bases teóricas – científicas, conceptos relacionados con 
el tema, esta información se relaciona directa e indirectamente con el 
proyecto sirviendo como un sustento imprescindible para su desarrollo. En 
el tercer capítulo el estudio de mercado para conocer la demanda, 
competencia, mercado meta, para recolectar información se realizó 
encuestas a los consumidores del barrio la Victoria.  El cuarto capítulo 
contiene el estudio técnico del proyecto que consiste en determinar la 
ubicación, diseño, distribución del mercado y su estructura para esto se 
realizó una investigación de campo que permitió la observación de 
espacios físicos para la localización y estructura del mercado. En el quinto 
capítulo está el estudio económico – financiero donde se analiza la 
inversión del proyecto, el tiempo de recuperación de la inversión y el 
índice de rentabilidad que genera el  proyecto todo esto para conocer si 
es factible el proyecto de la creación de un mercado en el barrio la 
Victoria. En el sexto capítulo esta los impactos que genera el proyecto, 
donde se hace un análisis de cada uno de estos a través de matrices con 
su valorización cualitativa y cuantitativa, el trabajo finaliza con las 





This project was developed to create a market in the neighborhood of 
Victoria, because there is excess demand in the market which is why 
Amazon has started to open markets in the neighborhood of La Victoria, 
the show is so essential to provide service and quality products to 
consumers, the project is developed as follows:  
The first chapter of the situation analysis to gather information, use 
techniques such as surveys and interviews the former was applied to the 
merchants of the fair according to the experts on the subject of the project, 
as the president of the Association on March 19, dweller Victory 
neighborhood and charge of regulating markets which determine the 
strengths, weaknesses, opportunities, threats that have the merchants of 
the street markets. The second chapter contains theoretical - scientific 
concepts related to the subject, this information is both directly and 
indirectly with the project serving as an essential support for their 
development. In the third chapter the market study to determine demand, 
competition, target market, to collect information consumer surveys 
conducted in the neighborhood of Victoria. The fourth chapter contains the 
technical study of the project is to determine the location, design, layout 
and structure of the market for this research was a field that allowed the 
observation of physical spaces for the location and market structure. In the 
fifth chapter is the economic study - which analyzes the financial 
investment of the project, the recovery time of investment and the rate of 
return generated by the project to see if this is feasible the project of 
creating a market Victory neighborhood. In the sixth chapter is the impact 
generated by the project, where an analysis of each of these arrays 
through qualitative and quantitative recovery, the paper ends with 
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La situación actual en nuestro país es la extrema pobreza  que vive la 
gran mayoría de la población ecuatoriana debido a la crisis de económica 
que está atravesando en la última década como: la crisis financiera y 
bancaria, corrupción, el incremento de precios de los productos de 
primera necesidad y entre otros. 
 
Este escenario ha creado un marco de desconfianza, inseguridad y 
angustia de la población en general y de los más pobres en particular; en 
esta coyuntura es vital realizar acciones que ayuden a aliviar la situación 
de pobreza y a mejorar las condiciones de vida de los sectores 
marginales, rurales y urbano marginal. 
 
Con los antecedentes anteriores el presente proyecto pretende dar 
empleo a muchas personas ya que este proyecto de ayuda a la 
comunidad, siendo elaborado con el objetivo de crear un nuevo mercado 
diferentes a los ya existentes, ya que este nuevo mercado descentralizara 
la demanda existen de los mercados dando a menor precio, una buena 
atención al cliente con infraestructura adecuada y acorde a los 
requerimientos de la población es decir un mercado sea como sea como 
un centro comercial. 
 
Para dar cumplimento a los objetivos de la investigación propuesta se 
desarrollaran los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I Diagnóstico situacional, el cual contiene antecedentes, 
ubicación geográfica y datos generales, objetivos del diagnostico general 





Capítulo II Marco Teórico, Recoge los principios  teóricos de libros, 
folletos de instituciones públicas y privadas, Diccionarios, páginas web, 
acerca de  mercados y producción; conformación de un mercado y todo lo 
relacionado de la producción de productos de primera necesidad.  
 
Capítulo III Estudio de Mercado, previamente se determinó la muestra 
poblacional para realizar la investigación de campo con encuestas y 
entrevistas, dirigidas a determinar la oferta y demanda, lo cual permitió 
identificar la demanda potencial a satisfacer.  
 
Capítulo IV  Estudio Técnico, contiene la localización del proyecto, 
analizando la macro y micro localización del mercado, estableciendo el 
diseño y distribución física; se da a conocer el flujo grama de procesos, 
prepuesto técnico, en cual establece como va ser administrado el 
mercado y organigrama con sus funciones 
 
Capítulo V Análisis Financiero, se determina la inversión necesaria para la 
ejecución de este proyecto, se estableció las proyecciones de ingresos y 
egresos, los mismos que, harán posible la generación de los estados 
financieros a partir de los cuales se podrá realizar los correspondientes 
análisis financieros, para determinar la rentabilidad que genera el 
proyecto, así como su viabilidad financiera.   
 
Capítulo VI Impactos del Proyecto, contiene el análisis de los principales 
impactos que genera la creación de un Mercado en La Victoria,  en los 
aspectos: económico, social, educativo, salud, y ambiental. Finalmente, 
se da conocer  las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 
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